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松 尾 博 史
Ⅰ．は じ め に
「伝説と歌謡の書」（DAS BUCH DER SAGEN UND SÄNGE）に含まれる詩
群は１８９３年から１８９４年にかけ「芸術草紙」（“Blätter für die Kunst”）に相次い
で発表され，１８９５年に他の二つの書とあわせ，『牧歌と頌歌 伝説と歌謡 架
空庭園の書』（DIE BÜCHER DER HIRTEN- UND PREISGEDICHTE DER














１）テクストは George, Stefan : Sämtliche Werke in １８ Bänden. Bd.３. DIE BÜCHER DER
HIRTEN- UND PREISGEDICHTE DER SAGEN UND SÄNGE UND DER HÄNGENDEN

























３）少年時のカトリック体験については「子供の暦」（Der kindliche Kalender. in : TAGE UND
TATEN）を参照。
４）Oelmann, Ute : Das Mittelalter in der Dichtung Georges. Ein Versuch. In : Schlieben,
Barbara ; Schneider, Olaf ; Schulmeyer, Kerstin（Hrsg.）: Geschichtsbilder im George-Kreis.
Wege zur Wissenschaft. Wallstein : Göttingen２００４, S.１４２.










Die lichte zucken auf in der kapelle.
Der edelknecht hat drinnen einsam wacht
Nach dem gesetze vor altares schwelle
>Ich werde bei des nahen morgens helle






Durch einen schlag zur ritterschar erkoren・
Nachdem der kindheit sang und sehnen schwieg
Dem strengen dienste widmen wehr und sporen





Ich muss mich würdig rüsten zu der wahl・
Zur weihe meines unbefleckten schwertes




５）Schultz, H. Stefan : Überlieferung und Ursprünglichkeit. In : ders : Studien zur Dichtung
Stefan Georges. Stiehm : Heidelberg１９６７. S.３３. このことは Oelmannも追認している。Cf.






Dem zeugnis echten heldenhaften wertes : < この墓碑は英雄の真価の証拠なのだ」
Da lag der ahn in grauen stein gehauen・
Um ihn der schlanken wölbung blumenzier・
Die starren finger faltend im vertrauen・





Den blick verdunkelt von des helmes klappen-
Ein cherub hält mit hocherhobner schwinge
Zu häupten ihm den schild mit seinem wappen・
In glattem felde die geflammte klinge.
兜の当てで目は陰になっているが




Der jüngling bittet brünstig Den da oben
Und bricht gelernten spruches enge schranken
Die hände fromm vors angesicht geschoben
Da wurde unvermerkt in die gedanken






>Sie stand im garten bei den rosmarinen
Sie war viel mehr ein kind als eine maid・
In ihrem haare goldne flocken schienen





Ein schauer kommt ihn an・er will erschrocken
Dem bild das ihm versuchung dünkt entweichen・
Er gräbt die hände in die vollen locken





In seine wange schiesst es rot und warm・
Die kerzen treffen ihn mit graden blitzen・
Da sieht er auf der Jungfrau schosse sitzen





８６ 言語文化研究 第２６巻 第２号
>Ich werde diener sein in deinem heere
Es sei kein andres streben in mir wach・
Mein leben folge fortab deiner lehre・





Aus des altares weissgedeckter truhe
Flog ein schwarm von engelsköpfen aus・
Es floss bei ferner orgel heilgem braus
Des Tapfren einfalt und des Toten ruhe







































































９）Cf. Storck, Joachim W. : Stefan Georges ‘Drei Bücher’. In : Neue Beiträge zur George-
Forschung. Hrsg. v. d. Gesellschaft zur Förderung der Stefan-George-Gedenkstätte im Stefan-
George-Gymnasium Bingen e. V., Bd.７,１９８２, S.１２.
１０）「甲冑化」や「母子共生状態」など，この詩の分析に用いた概念は Theweleit, Klaus :



















Am abend nach den wäldern die vor schrecknis pochen
Ist er nach tod und wunden gierig aufgebrochen.
Er achtet nicht auf wohlgesinnter wesen wort
Er dringt mit wilden knabenhaften schritten fort
Und als vor seiner hand bewehrt mit blossem degen
Das ungetüm in gift und glut getaucht erlegen :
Verfolgt er seine bahn erhellt vom fackelbrand・












１１）Morwitz, Ernst : Kommentar zu dem Werk Stefan Georges. Küpper : Düsseldorf u. München
２. Aufl.１９６９, S.８１.














































Wer von euch aber reichte mir zum grusse
Den becher und den eichenkranz entgegen
Und sagte mir dass sie mich würdig wähne
Ihr leichtes band gehorsam anzulegen ?
Welche träne und welche milde busse
Gab antwort je auf meiner leier tränen ?
Ich fühle friedlich schon des todes fuss.
１４）Morwitz : a. a. O. S.８１f.
１５）Cf. Oelmann, Ute : Kommentar zu“Frauenlob”. SW３, S.１３１.









Bei der glocke klage folgen jungfraun und bräute sacht
Einem sarg in düstrer tracht.
Nur zarte hände reine und hehre
Dürfen ihn zum münster tragen zum gewölb und grab
Mit königlicher ehre
Den toten priester ihrer schönheit zu verklären.
Mädchen und mütter unter den zähren
Gemeinsamer witwenschaft giessen edle weine
Blumen und edelsteine































Es tröste dich mein schwur わたしの誓いをきいて心を慰めてください
Dass du auch fürder keusch mir bist あなたはこれからもわたしには清らかなひと
Und ich zu deinen füssen そしてわたしはあなたの足下に
Ergeben dich als engel nur 平伏して あなたをまさに天使と
Beschauen will und grüssen・ 崇め 祈拝したいのです，
Dein ganzer leib mir lieb und heilig ist・ あなたのからだはすべて愛らしく聖らかで，
An jedem glied その四肢のひとつひとつに
１６）高津春久編訳『ミンネザング（ドイツ中世叙情詩集）』郁文堂１９７８年。特に「高いミン
ネ批判の歌」と「婦人奉仕の歌」の章を参照。
９４ 言語文化研究 第２６巻 第２号
Mein haupt mit inbrunst hängt わたしは熱く焦がれています
Und mit gesenktem lid 目を伏せて































IM UNGLÜCKLICHEN TONE DESSEN VON ... フォン…の不幸なる話
Löset von diesem brief sanft den knoten・
Empfanget ohne groll meinen boten・




Als ich zuerst euch traf habt ihr gesprochen :
>Dort haust ein wurm der jeden feind verachtet<
Zu seinen klüften bin ich flugs gesprengt・
Nach heissem ringen hab ich ihn erstochen・








>Ich hätte gern den turban des korsaren<
So scherztet ihr－ich folgte blind
Und bin aufs meer in lärm und streit gefahren・
Mit meinem linken arme musst ich’s büssen・
Den turban legt ich euch zu füssen・







Ihr saht wie ich mein glück und meinen leib
In eurem dienst verdarb・
Euch grämte nicht in fährden mein verbleib・
Ihr danktet kaum wenn ich in sturm und staub
Euch ruhm ewarb







９６ 言語文化研究 第２６巻 第２号
Nun leid ich an einer tiefen wunde・
Doch dringt euer lob bis zur letzten stunde・






















































１７）Morwitz : a. a. O. S.８３.
９８ 言語文化研究 第２６巻 第２号
団をテーマとしている。
IRRENDE SCHAR 彷徨える群れ
Sie ziehen hin gefolgt vom schelten・
Vom bösen blick der grossen zahl.
Man sagt dass sie aus feenwelten





Ihr leben rinnt auf steten zügen
Als suchten sie von land zu land
Die erde mit den goldnen pflügen





Sie bluten willig im gefechte
An meeresküsten kahl und grau
Und geben freudig ihre rechte





Sie retten in den grossen nöten
Wenn engel mit dem giftespfeil
Zur strafe unerbittlich töten－





Wenn drob des lobes wolken qualmen・
Das volk für sie begeistert tost :
Hosannaruf und streu der palmen





Da leitet sie ein später abend
Zur burg worin das Höchste Licht
Mit mildem gruss die müden labend






In sänge fliesst ihr erdenwallen
Bei festlich rauschendem getön・
Sie werden selig unter hallen





































Er zog mich heut aus manchen fesseln・ 今日彼は幾多もの束縛から私を助けてくれた
Im schwarzen wald wo unheil haust 災いの住む黒い森で
War ich verstrickt in tiefen nesseln・ イラクサに巻き込まれた私を
Er hieb mich aus mit rascher faust. 彼はすばやい一撃で助け出してくれた。
Ich wollte zu den süssen stimmen 甘い声に誘われて
Des widerrates nicht gedenk 諫めの言葉も顧みず
Dem sündeschloss entgegenklimmen・ 背徳の城によじ登ろうとした
















Ⅱの第３節の「生の猛々しい攻撃 des rauhen lebens stösse」にある名詞 Stoßの
もととなる動詞 stoßenは，「突く，突き動かす」さらに，「（生理現象が当人を）







騎士 VOM RITTER DER SICH VERLIEGT」で，騎士は階下からの音に武闘や
饗宴，弦楽を想像するが，現実にはそれは扉のきしみでしかないことを，その
たびに幻滅とともに認めざるをえない。「下で扉がぶつかっただけだ。」Drunten












１０２ 言語文化研究 第２６巻 第２号
詩で締めくくられる。
DAS BILD
Nachdem ich auf steinernen gräbern・an frostigen pfeilern・
Gesungen・gewandelt bei würdiger väter zunft :
Erspäht ich zur vesper hinter den rauchenden meilern
Des langsamen abends erquickende niederkunft.
Zerdrangen die freundlichen schatten die farbige helle・
Erstarben die glocken über dem stillen gefild
Dann sank ich befreit und allein in der bergenden zelle
Mit schluchzen und sehnen vor das göttliche bild.
Die sprechenden augen erhoben• die hände gewunden・
Entflossen gebete mir ohne anfang und schluss
Wie nie in dem sammtenen buch ich sie ähnlich gefunden・
Ich spannte die arme und wagte den flehenden kuss.
Ich wartete träumend－bestärkt von den wundergeschichten－
Auf sichtliche lohnung die nimmer und nimmer kam...
Bestürmte nur heisser und hoffte und zürnte mit nichten
Dem schuldlosen antlitz aus glanz und erhabenem gram.
Und wenn es endlich auf meine lagerstatt
Sich neigte oder erlösende zeichen mir schriebe...
Ich glaube mein arm ist bald zum umfangen zu matt・

































































SÄNGE EINES FAHRENDEN SPIELMANNS :Ⅰ 遍歴楽士の歌Ⅰ
Worte trügen・worte fliehen・
Nur das lied ergreift die seele・
Wenn ich dennoch dich verfehle





Lass mich wie das kind der wiesen
Wie das kind der dörfer singen・
Aus den sälen will ich dringen






Höhne meine sanfte plage !
Einmal muss ich doch gestehen
Dass ich dich im traum gesehen






い，大きいのは小さい Klein das Große, groß das Kleine』や『大いなるブラー






１９）Schultz, H. Stefan : ebd.











Aus den knospen quellen sachte
Tropfen voll und klar
Da das licht auf ihnen lachte.





Was ich gestern nicht erriet
Heute bin ich es gewahr :
Dass der lezte trost mir flieht



















So ich traurig bin
Weiss ich nur ein ding :
Ich denke mich bei dir





Fast vernehm ich dann
Deiner stimme klang・
Ferne singt sie nach





























Ein edelkind sah vom balkon
In den frühling golden und grün・
Lauschte der lerchen ton






Und gib deinen liebsten sang !
Das edelkind horchte fromm





Was sang er mir solches lied ?
Ich warf ihm vom finger den ring.
Böser trugvoller schmied





Kein frühling mehr mich freut・
Die blumen sind alle so blass.
Träumen will ich heut




























“Entsagung”とこの詩の関係を指摘している。“Entsagung”では Sohn der Liederが処女の
住む塔の下で歌を唄い，処女は最後に彼に指輪を投げる。しかし GrimmのWörterbuchで
は Edelkindは Edelknabeと同じく“puer nobilis”「貴族出身の小姓」とされている。「徹宵
祈」の小姓 der edelknechtと同じく，拙論では「小姓」と解釈している。Vgl. : Morwitz :
a. a. O. S.８９f., Schultz, H. Stefan : a. a. O. S.４９f.






Das lied des zwergen :Ⅰ
こびと
侏儒の歌Ⅰ
Ganz kleine vögel singen・






Ganz kleine lämmer weiden・




Ganz kleine kinder neigen
Und drehen sich laut im reigen－

















Das lied des zwergen :Ⅱ 侏儒の歌Ⅱ
Ich komme vom palaste
Zu eurer kinder tanz
In ihrem frohen kranz





Der ich mich scheu verberge
Ich habe kron und thron
Ich bin der feien sohn




















１１２ 言語文化研究 第２６巻 第２号
Das lied des zwergen : Ⅲ 侏儒の歌Ⅲ
Dir ein schloss・dir ein schrein－
Fülle aller schätze und ihr glanz sei dein !
おまえにゃ城だ，おまえにゃ厨子だ－
輝く宝の山は みんなおまえのもんだ！
Dir ein schwert・dir ein speer－
Zarter gunst der schönen sei dein weg nie leer.
おまえにゃ剣だ，おまえにゃ槍だ－
いつもやさしくきれいな女に好かれるように。
Dir kein ruhm・dir kein sold－






































ぶはずの方 den ich lieben/ Und mir erwählen soll」と呼ぶ。しかしその彼女が愛
するはずの「少年」については，また語り手である少女についても，何ら具体
２２）Benjamin, Walter :〈Über Stefan George〉in : ders : Gesammelte Schriften（GS）, Bd. II-２,
Suhrkamp : Frankfurt a. M. :１９７７, S.６２３. これらの詩は，戦争で死んだベンヤミンの友人
たちにとって「慰めの歌」Trostgesangであった。（同「ゲオルゲ回顧」，小岸昭訳，『新し
い天使』ヴァルター・ベンヤミン著作集１３，晶文社１９７９年，１８２－１８３頁。Benjamin,















Lilie der auen !
Herrin im rosenhag !
Gib dass ich mich freue
Dass ich mich erneue






Mutter du vom licht・
Milde frau der frauen・
Weise deine güte
Kindlichem gemüte






Frau vom guten rat !
Wenn ich voll vertrauen
Wenn ich ohne sünde
Deine macht verkünde :









している（Morwitz : a. a. O. S.９１.）。しかし Schultzは，「この詩は『花嫁の目覚め』に続い
ているのだから，おそらく，語り手は若い娘であり，よい結婚を願っているのだろう。」











は「明るく vom licht」，「柔和で mild」，「慈愛に満ちた gnadenreich」「よい忠告











２５）Cf. Morwitz : a. a. O. S.９１u. Schultz, H. Stefan : a. a. O. S.５３f.
２６）Morwitzは９月２３日に行われていたという「聖母の七つの悦び」の日とこの詩を関連付
けているが，Schultzはこの説を明確に否定している。Cf. ebd.
２７）Cf. Stefan Lochner. in THG Lexikon（http://www.thgweb.de/lexikon/Stefan_Lochner）. また，























































３２）Blätter für die Kunst,２. Folge,４. Band （１０.１８９４）, S.９７. Abgelichteter Neudruck,




Ute : Anhang zu SW３, S.１０２f.を参照。
１１８ 言語文化研究 第２６巻 第２号
されているが，現実の父母のイメージは奇妙なほど希薄で，甲冑を帯びて石化
した騎士としての父祖像と，無垢なる聖母が，神聖化による救済への方向を指
し示す。しかし聖母との一体化という母子共生状態の理想は，肉体的なもの，
性的なものの断念によって贖うしかない。騎士の力にも，楽士の歌にも，侏儒
において具象化する冥府的な力の影がかかる。愛と豊かさにあふれた歌の才能
に恵まれた楽士は，そのかわり，現実では愛も富も得ることが許されない。社
会から追放された遍歴の騎士たちの唱和する歌と，想い人から遠く，ただひと
り唄う遍歴楽士の声の響きにのみ，かすかな救いが託されている。
シュテファン・ゲオルゲ『伝説と歌謡の書』 １１９
